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EDITORIAL 
 
En la anterior edición de Lecturas, publicamos un texto crítico sobre el estado de situación 
en el campo de la Salud Mental.  
En este editorial retomamos en particular, tres acontecimientos: la sanción de la ley de 
protección a la niñez y la infancia; la ley nacional de salud mental y la próxima sanción de la 
ley de despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal. 
Tres acontecimientos que implican por una parte un notable aporte jurídico-político; pero 
que por otra parte, producen un nuevo marco que requiere de respuestas clínicas en las 
instituciones de salud mental a la altura de las circunstancias. 
Lamentablemente no constatamos que haya una política pública y presupuestaria en el 
conjunto de las provincias y de la CABA cuya orientación sine qua non sea la de crear las 
condiciones institucionales para el sostenimiento de una práctica clínica interdisciplinaria 
que responda a las demandas crecientes en cantidad y complejidad en Salud Mental, junto a 
la defensa de los Derechos Personales y DDHH. 
No obstante, en la presente edición les hacemos llegar el Proyecto de Ley del Programa 
Nacional de Asistencia Pública Integral de las Adicciones presentado oportunamente por el 
ex Diputado de la Nación Leonardo Gorbacz y otros, que cuenta ya con media sanción de la 
Cámara de Diputados y se encuentra en condiciones para ser tratado en el Senado de la 
Nación. 
Suscribimos el Proyecto referido y no sólo hacemos votos para su aprobación y 
promulgación; sino que también proponemos el dictado de normas similares en las demás 
áreas de Salud Mental y para la financiación y articulación del Sistema Integrado que brinde 
asistencia a la Niñez y Adolescencia. 
Ponemos el presente texto a la lectura de los suscriptores, agradeciendo la difusión de la 
presente con el propósito de compartirlo y de sumar apoyos a esta iniciativa destacable y 
pertinente.  
Cordialmente. 
 
Dr. Mario Kelman 
Investigador Consejo de Investigaciones 
Universidad Nacional de Rosario 
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